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MOTTO
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang 
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam 
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang 
Yng menguasai hari pembalasan. (Al-Fatihah : 1-7) 
Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad) 
Dan Kami pun telah menurunkan beban darimu 
Yang memberatkan punggungmu 
Dan Kami tinggikan sebutan (nama) mu bagimu 
Karena  sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan 
ada kemudahan 
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 
 (untuk urusan yang lain)
dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. (Al-Insyirah : 1-8) 
HadiRkanLah doa dalam sEtiap LAngkaHmu 
Karena dengan dOA . . . . . . . .  
diMAna ada keBenCian akan bertABur kAsih saYAng, 
diMAna ada keSaLahan akan bertABur AmPunan, 
diMAna ada keRaGuan akan berSEmi Iman, 
dan diMAna ada kesULitan akan muNcul KemuDAhan. 
(Anonim) 
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You’re reAlly my #1 suppoRter, thanks for standing beHid my vision 
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DEKLARASI
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Surakarta, 07 JULI 2007 
Penulis
Qurrothul ’Ain 
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Tak ada sesuatu yang sempurna, penulis menyadari skripsi ini pun 
demikian. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja 
yang membacanya dan munculnya kritik dan saran untuk perbaikan penulisan 
selanjutnya.
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